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El presente trabajo de investigación tiene por objetivo efectuar un resumen del 
Expediente N° 01735-2011-0-0701-JR-PE-04, materia de investigación sobre la imputación 
delictiva que se le efectuó a Víctor Omar MONRROY BEJARANO (27) por los delitos 
CONTRA LA SALUD PUBLICA-TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS EN LA     
MODALIDAD DE MICRO COMERCIALIZACIÓN DE DROGA, CONTRA LA   
SEGURIDAD PÚBLICA- PELIGRO COMÚN - TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE 
FUEGO, en agravio del estado, CONTRA EL PATRIMONIO - ROBO AGRAVADO DE 
ARMA DE FUEGO en agravio de José Wilinton ORTIZ VEGA (25).  
 
En el proceso tras la investigación y juicio oral en primera instancia la sala mixta 
superior de ventanilla  lo  condena  a  nueve  (09)  años  de  pena  privativa  de  libertad,  más  
el  pago  de  mil cuatrocientos (1,400.00) soles por reparación civil en favor del estado.  
 
El imputado y su defensa interpone recurso de nulidad, el cual es presentado y elevado a 
la sala penal de la corte suprema de justicia, declarando haber nulidad en la sentencia que 
condenó a Víctor Omar MONRROY BEJARANO (27) por los delitos CONTRA LA SALUD 
PUBLICA-TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS EN LA MODALIDAD DE MICRO 
COMERCIALIZACIÓN   DE   DROGA,   CONTRA   LA   SEGURIDAD   PÚBLICA-
PELIGRO COMÚN - TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO, en agravio del estado y 














This research paper aims to summarize File No. 01735-2011-0-0701-JR-PE-04, investigation 
into the criminal imputation that was made to Victor Omar MONRROY BEJARANO (27) for 
the crimes against THE PUBLIC HEALTH-ILLICIT TRAFFIC OF DRUGS IN THE 
MODALITY OF MICRO MARKETING OF DRUGS, AGAINST PUBLIC SAFETY- 
COMMON DANGER - ILLEGAL TENURE OF FIRE WEAPON, in the state's tort, 
AGAINST THE PATRIMONY - AGRAVATED FIRE WEAPON IN tort by José Wilinton 
ORTIZ VEGA (25). 
 
In the process following the investigation and oral trial at first instance, the upper mixed 
window room sentences him to nine (09) years of custodial sentence, plus the payment of one 
thousand and four hundred (1,400.00) soles for civil reparation in favour of the state. 
 
The defendant and his defense brings an appeal for annulment, which is brought and elevated 
to the criminal court of the supreme court of justice, declaring nullity in the judgment that 
convicted Victor Omar MONRROY BEJARANO (27) for the offences against PUBLIC 
HEALTH- ILLICIT TRAFFIC OF DRUGS IN THE MODALITY OF MICRO 
MARKETING OF DRUGS, AGAINST THE PUBLIC SECURITY-COMMON DANGER - 
ILLEGAL TENENCE, to the state's grievance and acquitting it of the tax charge for the 
crimes in question. 
